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A los señores del jurado: 
Presentamos la tesis  titulada Factores que inciden en el embarazo de las 
adolescentes inscritas en el programa de atención de salud integral en 
adolescentes del Hospital Santa Maria del Socorro Provincia de Ica 2013, con la 
finalidad de determinar los factores que inciden en el embarazo de las 
adolescentes inscritas en el Programa de Atención Integral en Adolescentes del 
Hospital Santa María del Socorro Provincia de Ica 2013, en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Titulos de la Universidad César Vallejo para obtener el 
grado de Magister en Gestión Publica. 
 
El documento consta de cuatro capitulos y sus contenidos son:   
 
Capítulo I : Planteamiento del problema. 
Capítulo II : Marco teórico. 
Capítulo III : Marco metodológico. 
Capítulo IV : Resultados. 




Esperamos señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 







La presente investigación tuvo como objetivo determinar los factores que inciden en el 
embarazo de las adolescentes inscritas en el Programa de Atención en salud Integral 
en Adolescentes del Hospital Santa María del Socorro Provincia de Ica 2013. 
 
 Nuestra investigación es de enfoque cuantitativo tipo básico por cuanto se busca 
conocer los factores sociales, económicos, y culturales que inciden en el embarazo de 
las adolescentes.  Es representativa, a partir de la participación activa y directa de las 
adolescentes embarazadas inscritas en el Programa.  Aplicándose una encuesta 
estructurada de preguntas cerradas a una muestra de 223 adolescentes, para 
identificar datos generales e información sobre la relación familiar, social y personal de 
ellas; así como su situación economica, el presupuesto y medios logisticos del 
Programa y finalmente el grado de influencia de los medios de comunicación y 
conocimiento sobre sexualidad de las adolescentes. 
 
 Los hallazgos de la investigación han demostrado que los Factores Sociales, 
Economicos y Culturales tienen Regular incidencia en el embarazo de las 
adolescentes.  Determinando que existe una Regular incidencia del Factor Social 
observándose en su mayoria que las jóvenes tienen un entorno familiar donde había 
conflictos.  Así mismo se ha determinado que existe una Regular incidencia del Factor 
Económico, observándose que su economía es Regular y realizaban trabajos precarios 
para tener ingresos, no mejorando su situación económica después del embarazo y 
ahora ya no trabajan, por lo tanto su condición de vida es Regular.  Finalmente se ha 
identificado al Factor Cultural que incide en el embarazo de las adolescentes, 
encontrándose que las jóvenes tenian Regular conocimiento de su sexualidad y los 
programas televisivos influyen en el inicio de su sexualidad, debiéndose tener una 
orientación sexual con participación de sus Padres  antes de iniciar su vida sexual. 
  





This research aimed to determine the factors that affect the teenage pregnancy 
recorded in the Comprehensive Care Program in Adolescent Hospital Santa María del 
Socorro Ica Province 2013.  
 
 Our research is basic type of quantitative approach in that it seeks to understand 
the social, economic, and cultural factors influencing adolescent pregnancy. It is 
representative, from the active and direct participation of pregnant teens enrolled in the 
program. Applying a structured survey of closed questions to a sample of 223 
adolescents, to identify general data and information about the family, social and 
personal relationship to them; well as their economic situation, budget and logistical 
means the program and finally the degree of influence of the media and knowledge 
about adolescent sexuality.  
 
 The research findings have shown that social, economic and cultural factors have 
Regular impact on teenage pregnancy. Identifying a Social Factor Regular incidence 
being observed in the majority who have young families where there were conflicts. Also 
it has been determined that there is a regular incidence of Economic Factor, observing 
that its economy is Regular and performed odd jobs for income, not improving their 
economic situation after pregnancy and now no longer work, so their living conditions is 
Regular. Finally, we have identified the Cultural Factor striking the teenage pregnancy, 
finding that the youths were Regular aware of their sexuality and television programs 
influence the onset of their sexuality, BUT board having a sexual orientation to 
participation of their parents before they become sexually active.  
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El embarazo en adolescentes es un problema mundial,  que cada vez se agudiza, 
America Latina, el Perú y nuestra región no son la excepción.  Es por ello que 
presentamos a vuestra consideración la tesis: “Factores que inciden en el 
embarazo de las adolescentes inscritas en el programa de atención de salud 
integral en adolescentes del Hospital Santa María del Socorro Provincia de Ica 
2013; con la finalidad de determinar los factores que inciden en el embarazo de las 
adolescentes inscritas en el Programa de Atención de Salud Integral en 
Adolescentes del Hospital Santa María de Socorro Provincia de Ica 2013, 
analizando su problemática, buscando sus causas, para luego proponer 
recomendaciones de solución. 
 
La presente tesis para su desarrollo y comprensión se ha estructurado en cuatro 
partes de la siguiente manera: 
 
En la primera parte, se formula el Planteamiento del Problema de Investigación 
¿Cuáles son los factores que inciden en el embarazo de las adolescentes inscritas 
en el Programa de Atención de Salud Integral en Adolescentes del Hospital Santa 
María de Socorro Provincia de Ica 2013?, formulación del problema, justificaciones, 
antecedentes regionales, nacionales e internacionales; el objetivo general de la 
investigación consiste en determinar ¿cuáles son los factores que inciden en el 
embarazo de las adolescentes inscritas en el Programa de Atención de Salud 
Integral en Adolescentes del Hospital Santa María del Socorro Provincia de Ica, 
2013? 
 
En la segunda parte, se desarrolla el Marco Teórico propiamente dicho, en el 
cual están las Bases Teóricas, los aspectos generales del estudio de la variable, 
con sus dimensiones que son: Factores Sociales, Factores Economicos y Factores 
Culturales; así como las normas y planes especializados en el tema de embarazo 
adolescente y conceptos basicos que dan sustento al desarrollo de nuestro trabajo. 
xii 
 
En la tercera parte, se presenta al Marco Metodológico, el cual está comprendido 
por la variable Embarazos en Adolescentes, con sus definiciones conceptuales y 
operacionales, la metodología de estudio empleado es del tipo Descriptivo Básico, 
el diseño es mixto, la población es de 528 adolescentes y la muestra empleada es 
de 223 adolescentes, el método de investigación a seguir es cuantitativo y, así 
mismo la técnica empleada es la encuesta y el instrumento de recolección de datos 
es el cuestionario, para terminar con el método de análisis de datos. 
 
En la cuarta parte, describimos los Resultados obtenidos a través de tablas, 
figuras y la discusión de los resultados obtenidos. 
 
Esta información determina los hallazgos y las conclusiones obtenidas que nos 
permiten plantear sugerencias respecto a los factores inciden en el embarazo de 
las adolescentes inscritas en el Programa de Atención de Salud Integral en 
Adolescentes del Hospital Santa María del Socorro Provincia de Ica, 2013. 
 
Finalmente, mostramos las referencias bibliográficas, tesis consultadas y los 
enlaces digitales. 
 
Culminando la presente tesis, adjuntamos también los anexos respectivos, como 
la matriz de consistencia, operacionalización de la variable, la matriz de recolección 
de datos, el cuestionario aplicado a las adolescentes, entre otros. 
